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言った言葉（1Q84 Book2、新潮社 p. 181-182）
を引用することで、この文を終わりにしたい。
「説明しなくてはそれがわからんというのは、つま
り、どれだけ説明してもわからんということだ」
「知」の本質である。」と言うことに辿り着く。
「1Q84」に戻ろう。「1Q84」をどのように読む
かというのは、知の連想・連鎖を考える上で良い例と
思っていただけただろうか。ここで、さらなる連想を
おこなってみる。IQ84から8を横に寝かしてみよう。
すると、IQ∞4となり、4を「し」と読み、漢字の「氏」
をあてると、「IQ∞氏」（知能が無限大の人）となるで
はないか？「知は無限大」というこの文章のタイトル
に辿り着いたではないか。
大学での共通教育を考えたとき、「知識のバラ売り」
授業は、「分かりやすい」授業として、人気がでるかも
しれない。学生にも評判が良いし、教員側にとっても
無難な授業と言える。こういうと、多くの方が「それ
